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ص    :م
عت تمعاتُ ا من ه كغ زائري ا تمع العالما باذا عن ه تم ال وثقافته ته و له ة، و وال تمعات، ا
األساسية ة الرك عد
ُ
وم الشعوب.كمف ثقافة ن و مصطت يبدو ما قدر ماو بقدر سيط و ل س ة" و "ال
ً
ا ح يحتاج
لضبطه ولونياليةكب ال ة الف طيلة التقلبات عان الذي وم املف ذا االستعمار.. قبل من اغتصاب من ده ش ملا خاللو ،
نجد الزمنية ة الف نذه ب من الفعالالوسائلاملسرح الدور ا ل ان فاظال ةا زائر ا ة و ال اع سياق
. ولونيا   ال
ةية: حلمات مفتا و ولونيالية.،الثقافة،املسرح،ال   ال
 
ABSTRACT :  
Like other societies in this world, Algerian society has an identity and culture that 
distinguishes it from other societies. Identity as a concept is the fundamental pillar in the 
formation of a culture of peoples. To the extent that the term "identity" seems as easy and 
simple as it needs a large space to control it. This concept, which suffered throughout the 
colonial period, suffered from the rape of colonialism. During this period of time, the theater 
was among the means that had an active role in preserving the Algerian identity in its colonial 
context. 
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  مقدمة: -1
ون ي أن عد إال مكتمال ون ي ال فاملسرح تمع، با اتصاال الدرامية والفنون األدبية ال األش أك املسرح عت
ومقومات أسس عتمد تمع ا وثقافة تمعات، ا الثقافية ال األش م أ أحد املسرح فإن ذلك إ ضف ور، جم له
تمع. ا ذا ة و عن وتحافظ نجدلتعب إذ وانب، وا األطراف ل تخدم ف ة و ال نما مجاالتب جل انا م ا ل
ياة.   ا
ا م أ نذكر ساؤالت عدة طرحت وال ال ا ذا السابقة الدراسات ن ب أمن«من الثقافة؟ ي تأ أين من
م ي و األفراد ن ب التفاعل عمليات من أم الدين؟ من أم خ؟ التار من أم تمع؟ سانا اإل سب يك ل ئة؟ الب ن و
القيم من الثقافة ي تأ ل ا؟ عدل و ا عل يضيف أم ا سا باك يكتفي ل ا؟ تج ي أم والتقاليد والعادات القيم
الثقافة؟ من ي تأ والعادات القيم أن أم ، »والعادات الغ عبد صفحة2006(عماد, د)135، يتما تث املسرح ور
م سا مدى أي إ ؟ ولونيا ال اآلخر عسف و يمنة ظل ا إحيا إعادة دوره ما أو تمع؟ وا الفرد ة و تال
ة؟ زائر ا ة و ال ت شت ولونيالية اال عض عن الوقوف سنحاول نما ب صراحة، ا ع لإلجابة س لن أسئلة
والتحليل.  بالشرح
يم -2  داللية: مفا
ة: -2-1 و  ال
: التا النحو ع صليبا ميل الفلسفي م امل ة و ال لمة سية«جاءت (الفر ة و ،Identitéال
ية يةIdentityاالنجل الالتي ،Identitas،ن جم امل عض إليه اضطر ما وإنَّ أصله، يا عر س ل ة و ال اسم .(
الر  حرف من االسم ذا حرففاشتق و و ره، جو باملوضوع مول ا ارتباط ع العرب عند يدل الذي أع اط،





ا ذاًت« مصط ص ال ذا ظل إذا ص بال املشبه املوجود ع أو ص ال ع
وجوده. أوقات مختلف عليه، تطرأ ال ات التغ رغم محمد،واحدة، صفحة2009(بوزواري, ،250(  
واألنماطب األقسام ومتعدد ة، ج من ن وم مف يحمل ونه ل شعب م وم مف الثقافية ة و ال وم "مف نما
ف األو أما رسمية. وأخرى شعبية، ثقافة ن: قسم إ ا نقسم أن بوسعنا مثال، فالثقافة ثانية، ة ج من ال واألش
ا نتعلم أو ا نجد ال الرسميةتلك زة واألج املؤسسات خالل والتعليم،من بية ال از ج مثل الرسمية شبه أو
الثقافة أما الثقافية، والرموز املعارف من ذلك وغ رسميا، به ف املع العا والفن واألدب [...] د واملعا امعات وا
أبنا وضم وحاجات وعواطف شعور عن املع ما ا العفوي النتاج ف الشعبية ياة ا أساليب أو ءالشعبية
اصة." ا موعة ا أو النخبة س ول عام، ل ش ف،الشعب شر صفحة2011(كناعنة, ،47(  
وم املسرح -2-2   :مف
امل ر امليم بفتح "املسرح : التا العرب" "لسان م م املسرح لفظ املوضعجاء و و ... املسارح وجمعه سرح،
إليه سرح ."الذي للر بالغداة داملاشية ، منظور د-(ابن, صفحة-ط، وردت)128س، ما، حّدٍ إ مغاير تعب و
ملؤلفيه: " املسر م "امل املسرح حسن-لمة قصاب وحنان إلياس أن-ماري ع (سرح) لمة«مادة املسرح
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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سرح، فعل من الدارمأخوذة فناء وع الغنم ر ان م ع للداللة األصل ستعمل انت ماري ».و حسن، (ُينظر،
قصاب، وحنان صفحة1997إلياس ائنات.)424، ال فيه سرح الذي الرحب ان امل و لمة ال ذه مدلول   أي
نجد املسرح وم ملف االصطال فنا عر ي .Theatre -Theater (املسرح« أن" يونا ا) أصل لمة  theatron و
كما دين، للمشا
ً
انا وم التمثيل خشبة يضم الذي املب ع
ً
أساسا املسرح لمة وتطلق ة)، والرؤ دة (املشا ع و




سائال م بارت" "روالن وقت«يقول تخت نية، السي اآللة من نوع إنه ؟ املسرح احةما الستار،االس خلف ،
امن ال خصوصية الرسائل ذه ول إليك، الرسائل ث ب اآللة ذه تبدأ ح ة، األخ ذه ترتفع أن اختالفوما رغم




فا عر بارت القول -عطينا َّ واآللة-إن فالستار
نية املسرالسي النص تمثل املبثوثة الرسائل نما ب املسرحية، أداء املساعدة الوسائل تلك بمثابة جمما امل
عنه استغناء فال املمثل أما ما، كال أو املؤلف أو رج ا ة رؤ خالل   .من
وم الثقافة: -2-3  مف
ته." سو أي الرمح تثقيف من مأخوذ مجاز ية العر الثقافة لمة " .إ.،عت ت صفحة2001(إليوت, ،29(
الفلسفي م "امل لمة ال ذه شرح سية-وجاء الفر " ي: اآل صليبا" يةCultureميل االنجل ،Culture،






ثقافة الرجل ثقف قال) (و .




ث إليه."وغالم يحتاج بما املعرفة ثابت أنه جميل،د صفحة1982(صليبا, ،529(  
فقد اصطالحا االجتماعأما علماء ستخدمه "مصط أنه العاملية، ية العر املوسوعة الثقافة وم مف ورد




ال ياة ا قة طر إ شاطلإلشارة ال ضرورة إ اليومية ادثات ا الثقافة لمة ش
لعلماء سبة بال ولكن واملوسيقى. واألدب الفن مثل امليادين ...االجتماعمختلف الشعوب من شعب ثقافة فإن
والتقاليد." والتقنية واللغة اعات واالخ واألعراف واملعتقدات الفنون ع مجشتمل العاملية، ية العر ،8(املوسوعة
صفحة1999 الثقافة)38، فإن ثم ومن ..." واإلبداع": والقلق ة و "ال كتابه عيد" يم إبرا "محمد الدكتور قول و
لمة واشتقت ا، ف ذق ا يطلب ال والفنون واملعارف يةCulturaالعلوم األور اللغات ا ومشتقا ية الالتي
الالتي الفعل من ديثة الفالحةeraColocultumuiا األصل، ع ذانcultsوالعبادةAgricultureو و .
وع ... ا تر ذيب و ا، العناية ع األرض ففالحة ... متباعدين أو ن متناقض سا ل ثقافة لمة أصل من املعنيان
ر."ا والتنو األخالق وتنمية النفس ذيب و العقل، صقل مة بم الثقافة ض ت اآلخر يم،انب إبرا محمد (عيد,
الصفحات2002 ،22-23(. 
وم الكولونيالية: -2-4   مف
لالستغالل دد ا ل الش تحديد مية أ ذا ولونيالية ال مصط عد ي" األورو التوسع مع تنامى الذي الثقا
الفائتة." عة األر القرون وآخرون،خالل أشكروفت، صفحة2010(بيل ولونيالية)105، ال لمة أصل عود " نما ب
الالتي املصط ن colonus إ مواطن انتقال بفعل ارتبط ولونيالية ال وم مف بأن األصل ذا ذكرنا و املزارع، ع و
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الشمالية ا أمر مثل أماكن لوصف غالبا املصط واستعمل االحتالل، ا عل الواقع األرض إ تلة ا األمة دولة من
زائر." وا ل از وال اليا وأس لندا خ:ونيوز شربتار عصام، أكسفورد)3:06-12/02/2017(حمزة, قاموس عرف كما
) أوColonialismلمة ن املستعمر ع ا باحتالل آخر بلد ع السيطرة ساب اك ا خالل من يتم ممارسة ا: بأ (
اقتصاديا. ا واستغالل ن رامي،املستوطن أبو اب,   .)2014(ش
اث: -3 ام ال زائري واستل  املسرح ا
ة: -3-1 ائر ز   الثقافة ا
ة": زائر ا نما الس ة و ال "مالمح بحثه أحمد" "موالي الباحث ال«يقول زائري ا الشعب ثقافة إن
املنطقة، استوطنت ال والثقافات ضارات ا بمختلف الدائم اكه احت خالل ومن خ، التار ع وتطورت لت ش
ا نطية، الب الرومانية، يقية، الفي ضارة ا تمثل ما ضارةسواء ا ثم اإلسالمية، ية العر ضارة ا أو لوندال،
البعض ا عت ال سية الفر اللغة خالل من ية، الغر ضارة ا ذه من الشعب ذا نخبة سته اقت بما ية األورو
وسيلة الوقت ذاك و حرب، ثقافته.لإلطالعغنيمة موالي، »ع صفحة2012/2013(أحمد, تلك)135، أن إال
معينة. خية تار مراحل ع تتطور أن ا عل وجب لذلك ة، زائر ا والثقافة وتداخلت تمازجت قد   الثقافات
ينحدر زائري ا اث ال أن بحيث األصيل، ا ا ترا عن ديث ل يدفعنا ة زائر ا الثقافة عن نا حدي إن
ا: م روافد عدة ج م ...و تار تراث قي، إفر تراث راوي، تراث ، أندل تراث إسالمي، ي عر تراث ، أماز   تراث
املتخفية القضية تلك عد لم الثقا اث فال ة، زائر ا للذاكرة رحٍب لعالم شكيال املوروث ذا عت و
ال املبادئ ظل خاصة ميته وأ قيمته أصبحت العالم شعوب جّل بل اثوحسب، ال وأن ذا ديثة، ا علمية
ألن ذلك ال، ا ذا ن تم وم ن احث و ن كدارس متنا م ذه و الدراسات، ذه عليه تطبق ألن أحوج زائري ا الثقا
له يؤ ما ما وا ي ا و وال التار الغ من له مختلفة، بمرافق الوطن وع ر ع ومتواجد غ زائري ا اث ال
ي ة و ون ةلي فحظ اآلخر، ا أقتعرف زائري ا سان اإل ة و تمثل املثال: يل س ع اق األ أو التاسي
زائر ا ببلدنا سموا حضارة بناء ع قادرة ة جزائر ثقافية ة و بناء من يمكنه ما اث ال ذا ل كما زائري. ا نوب ا
األصعدة. جميع امل،(ال ع والت التما ة... و وال   )2010اث
ناك أنه فيه شك ال ا ممَّ متمازجةإذن ات و و أنثقافات إذ اإلسالمية، ية العر ة زائر ا الثقافية ة و ال مع
ع« ضاري ا وم باملف ة زائر ا ة و ال فإن التا و اإلسالمي، ي العر العالم من يتجزأ ال جزء زائري ا تمع ا
مت سا ونية و محلية خية تار عوامل عدة ناك أن غ ،[...] ا ونا م ل ب اإلسالمية ية العر األمة إ االنتماء
محددات: ثالث تتمثل ة زائر ا ة و لل معينة ثوابت اإلسالمي،-بلورة ية،-الدين العر .-اللغة األماز  »األصل
، شر صفحة2013(رحيمة, الثقافية)189، ة و ال وترسيخ إثبات م وامل البارز دوره يلعب يزال وال لعب األخ ذا
املاضية. القرون طيلة ة زائر   ا
تأث« له ما ا الو أن عتقد ايم ودور [...] اجتما أصل ذات الثقافة أن له آخر عمل ايم دور يؤكد
جدا الناس.قوي ولبورن، »ع سو ارمل صفحة2010( وثقافته)19، ته و صنع قد زائري ا فالشعب ومنه،
أي-بنفسه الوطن تخص ال أو ماعة، ا أي اآلخر تخص ال تلك أو (األنا) الفرد أي أنا تخص ال تلك سواء
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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املتغ من عديد ا صنع ا«ات،القومية. م أي ، ار ا ا وم ا ا وم ، املوضو ا وف ي الذا ا ف ات املتغ تلك
أو فردا و ترجمة شكيل تؤثر جميعا ا ولك إ السيطرة... حدود عن يخرج وما سيطري نطاق يقع ما
األخرى  ات و ال مع يتعامل سلوك إ أيضا-جماعة، ماعية ا أو ، .»الفردية فرغ ارون, صفحة2002( ،374(
ال قة العر ة زائر ا األسرة سليل الشعب القيم«ذا إ باملقارنة اما انا م واألخالقية الروحية القيم ا) (ف تأخذ
فا [...] "الشرف" حول ينصب ء ل أن نجد ة زائر ا األسرة نطاق و العرضاملادية، و [...] الرئ لرأسمال
)L’honneurسان لإل عة السر الثورة لتلك ا تفس نجد أن يمكن بذلك [...] "املروءة" ذلك ع ادة ز رمة" "ا أو (
املواقف عض زائري موالي، »ا صفحة2012/2013(أحمد, من)135، ما واملروءة الفالشرف الصفات م أ
ذا من ة كب جغرافية مساحة ع ما عرف بات أنه لدرجة ، ا ا وقتنا إ األزل منذ زائري ا الشعب ا يمتاز
  العالم.
شمل« مرجعية كأرضية والوطنية، الثقافة ن ب تجمع وال الوطنية ته و عن زائري ا تمع ا ثقافة ع
املش  الثقافية السمات شأنهل من ما و و ا، ذا غرافية ا الرقعة إ تمون ي الذين األفراد من مجموعة ن ب كة
م. لد املواطنة وم مف عزز نادية، »أن اري صفحة2011/2012(أمينة, ما)115، خالل من أنه إليه نخلص وما
األبحاث إحدى جاء كما نقول ذكره و«أنسلف ف الثقا التعدد من فسيفساء داخل ش ع زائري ا تمع ا
والقبائلية ة الشاو ن ب يجمع ن، س واملفر ن املعر ن ب يجمع عاملي قي إفر متوسطي، ، أماز إسالمي ي عر مجتمع
اواملزابية فإ الثقا التعدد ذا رغم أنه غ تحتتحوالتارقية، ومتماسك متضامن وموحد واحد مجتمع داخل
األماز واألصل واإلسالم ة العرو ، »لواء شر صفحة2013(رحيمة, ون.)189، جزائر أننا فخرا يكفينا إالوعليه
يتجاو  أن ب ي وإنما بل وفقط، شعور مجرد ون ي أن ب ي ال الشعور ذا تراثنا،أن ع فاظ ل به س ل ذلك ز
ة. زائر ا نا و و ثقافتنا ع فاظ   ل
ضارة ا يضرب يضرب، ما فأول ما، بلد استعمر إذا ما حالة خاص، ل ش الفر االستعمار أن معلوم
ته و ا محل ليحلَّ امليم) املستعَمر(بفتح البلد ة و لطمس وذلك الدقيق. ا بمعنا والتعليم والثقافة الواسع، بمعناه
ا الشعب مثل ا مثل عانت ة زائر ا والثقافة اصة، .ا الفر تل ا اد اضط من نفسه   زائري
أنه ال ا ذا الوطنية األبحاث إحدى أوردت سنة«وقد زائر ا سا فر احتلت ل1830ملا ل تج انت م
بدايته زائرمن ا خ تار معرفة ا فائد من أن ة االستعمار السلطة رأت ما سرعان ولكن املنطقة، ذه عن با تقر ء
االح د ع اإ نفوذ تحت وقع الذي الشعب ذا وأصول زائر ا ما كشف و ذلك الرئ الدافع ان و تالل.
تراثه ع التعرف لوال البلد ذا ع السيطرة من لتتمكن انت وما ذلك، غ إ ومعتقداته، مؤسساته ومعرفة
الوطنية، »وواقعه. ع املشار صفحة2007للبحث،(سلسلة يد)301، ا التخطيط ع بذلك ا معرف ا ساعد وقد
الشعب ع ا سيطر ألن ذلك ثانيا، نا أراض ع ثم أوال، به والتحكم زائري ا الشعب ع للسيطرة كم وا
ال األسباب عن السؤال إ ن سي الفر ن الباحث عض ب ذ وقد الشعبية. املقاومة من ورتتخلص بتد أدت
العظ قوته رغم زائر ل ي الروما ا.االستعمار ف السقوط وعدم األسباب تلك لتدارك ذلك   ؟
ة زائري والسياق الكولونيا و  املسرح ا
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زائري ا الشعب م حضار غرس فأرادوا م، لصا إيجابية نقطة ضاري وا الفكري م تفوق ان وقد
أ عرفوا ما وسرعان ، الدي انب ا من ية التنص م بروح متغذين بدينهاألصيل، تمسك ما أيُّ متمسك الشعب ذا ن
والعادات اإلسالمي الدين لغلغلة اإلسالمية بالدراسات تمام اال م باحث من استد مما وتقاليده، وعاداته اإلسالمي
عامة. بصفة   والثقافة
سنة زائر" با العلمية التقنيات نة " الغرض: ذا ل أسس ما ن ب من ت1837ونذكر اعت وال بالدراساتم
سنة إ وامتدت خية سنة1844التار لآلثار" قسنطينة "جمعية تأسست ا عد ثم خية"1853م، التار معية و"ا م
سنة1856سنة تأسست ثم األخطاء، رغم عليه عتمدون زائر ا خ تار الباحثون زال ال مرجعا عد و م1878م
بالدراس ت اعت واآلثار"، غرافيا ل ران و املعارف"جمعية تلك الستغالل طبعا وذلك زائري. ا للغرب خية التار ات
يفسر من والثقافة والعادات العقيدة تلك أن م ملعرف نظرا البلد، ذا سي صية ال م ملصا واملعلومات
االحتالل. ضد املقاومة للبحث،قوة الوطنية، ع املشار   .)2007(سلسلة
بل فقط، ذا عند الفر االستعمار يقف طرائق«لم افة ولونياليون ال واملسؤولون املؤرخون بعد اس
السلطةيا ضمان إ ولونيالية) ال اوالت ا تلك دف انت (وقد [...] داللة، أقل ا باعتبار م لطرائق الفة ا
ن املستعمر ان الس ع املة اcolonisedال وكث ذا. ل بديل طرح من للغزو عرضوا اللذين ؤالء يحرم ان ما
الرسمية. وجوان، »السردية ت جيل ن يل , الصفحات2000(تومكي ومما )154-155، النص ذا من يالحظ ومما
اد االضط طرق شع بأ ن زائر ا ع يبخل لم االستعمار أن قبلهسبق، استعصت أرض سرقة يل س واإلجرام
وفقط. إسالمية ية عر ة جزائر ون لت خلقت ة و محو يل س اإلسبان، وكذا الرومان   ع
ة و ال لسياسات االستعماري الصدام صوغ وكيفية ا، عد وما ولونيالية ال ات و ال عقيدات أدق، نحٍو "وع
ال بأش ما وارتباط الثقافية والسيطرةوالتعددية لومبا: العنف آنيا الباحثة تقول ذا ضوء تفرض«وع لم
... تمعات ا موجود ء ل فّسَر
ُ
ت أن ا يمك ال ولذلك نظيفة، أرض ع ا نفس ولونيالية ولونيالية".»ال (ال
لومبا، رآنيا مج تحت ة و ع)2018وال عمل ديناميكية،فاالستعمار حركة خالل من بمركزه املستعمرة الدول ط ر
واللغة، والثقافة والذات األنا طالت ثقافية ات شو أوجدت وال واالقتصادية، والثقافية ة الفكر التبعية ع تقوم
فا ثانية، لغة املستعمر لغة ب ي ية العر الدول من عدد التعليم نظام أن نرى املثال، يل س والثقافةفع للغة
ا. بؤ الت يمكن ال مرحلة دخلت قد املستعمرة رامي،للدول أبو اب,   )2014(ش
يقول: مجلدات عشرة من ون املت زائر ا خ تار مؤلفه هللا سعد القاسم أبو ذكراملؤرخ األدب«لقد حالة أن
من حكمنا إذا االحتالل غداة يوالثقافة عا انت الثقافة أن أدركنا األو مرحلته االحتالل عاصرت ال الكتابات
ا كب ج ».ضعفا ، الثقا زائر ا خ تار صفحة8،1998(سعدهللا، إ)439، الضعف ذا هللا سعد رجع نمط«و أن
وا التصوف غلغل و ( الفر قصد (و مالتعليم ل يجدوا أو زوا ي أن األدباء ع الصعب من جعل قد الثقا مود
العلماء اجر و [...] األوقاف مصادرة إثر ع قاضية ة ضر التعليم ُضرب فقد [...] االحتالل، غداة زائر ا انا م
القادر عبد ا توال ال باملقاومة م عض التحق ن) املعلم (أما [...] املكتبات. بت اجو وا البالد غرب الدين م بن
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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ا. شرق جأحمد ، الثقا زائر ا خ تار صفحة8،1998(سعدهللا، ا)439، حر ا أراد الفر فاالستعمار إذن
ش ة و ال بل ال الثقافية ة و ال اغتصاب أراد سد، وا والعقل والفكر لألرض زائري.واحتالال ا للشعب العام ا   ل
أن قيل مما تج إما«ست واللغة خ والتار الوطنية فاملواسم االحتالل. يجة ن عانت عموما ة زائر ا الثقافة
الكتب لفقدان يجة ن م بماض االتصال جيا تدر فقدوا قد ن زائر ا ن املثقف أن كما [...] دت، اضط وإما اختفت
الفال  أما م. بلغ ةواملدارس زائر ا الوطنية النظم أك ية العر اللغة انت وقد ل، وا رافات ل وا ِر
ُ
ت فقد حون
اإلسالمية،معانات ية العر الثقافة ع للقضاء يدا تم ا عل والقضاء ية) العر اللغة اد اضط من دف ال ان (و [...]
ة زائر ا صية ال ع القضاء التا د ».و يم، إبرا ديد, صفحة-(م الفر)06س، االحتالل لكذمارس
ا، نفس إحياء بإعادة ة زائر ا ة و لل هللا ر قدَّ وحينما الزمن، من القرن وثلث قرن طيلة ا شاع ب رائم وا اد االضط
سنوا سبعة ا أقصا مدة وغردت للت عيدا، ولونيالية ال لفات ا بأنودحض السنة ونصف زائرتحت ا
السماء. مغردة ا، وإسالم ا وعرو ا وثقاف ا ا   ب
ائري:  -3-2 ز   شأة املسرح ا
مّرِ ع الشعوب حضارات بناء م سا يزال وال م سا األدائية، الفنون من فن اعتباره وع املسرح إن
املواقف من الكث لمته له انت فقد خ، ساسة،التار مة«ا م مرتبة املتقدم العالم دول املسرح حتل و
الوسائل م أ أحد و و السياسية، وح أواألمنية األخالقية أو ة بو ال داف األ من تخططه ما محققا اليومية، ياة ا
حل لتوف دوما السا و و الوطنية، ة و ال ترسيخ ع ساعد و باملتلقي تر ال تمعاإلعالمية ا ملشكالت  ».ول
، يح بن ياسر , خاص)2010(مدخ ل ش زائري ا الثقافية،«واملسرح ركة ا توجيه فعالة أداة وسيظل ان
و  ات، الصعو ل رغم وأمانة صدق ل ب رسالته يؤدي اآلن و و ا، قبل وما ر التحر ثورة إبان امال دوره لعب نقلفقد
أخرى  ا وموج تارة ناقدا واقتصاديا وسياسيا ثقافيا زائر ا واقع ، ».إلينا صا صفحة2007(ملباركية, زائر)01، فا
والبحوث الدراسات أغلب حسب يا س متأخر وقت ان وإن املسرح، فن وعرفت دت ش العالم شعوب من ا كغ
ال.ال ا ذا ت   أجر
بداية األو العاملية رب ا عد ما ة ف أن ع زائري، ا املسرح شأة حول الدراسات مجمل تتفق اد ت
دراسات ناك أن إال أبيض، جورج ارة ز عد ما ة بف البعض ا عل يطلق ال ة الف ذه زائر، ا املسرح شأة
بال خاصة ة الف ذه تقر ذهأخرى قبل ر ظ زائر ا املسرح أن مغايرة ة زاو من ترى ن ح قيقية، ا شأة
إذ الزمنية، ة [...]«الف جزائري ي عر مسر نص أقدم ع س ببار الشرقية اللغات بمكتبة ع ي طا بر ادي أ أن
اق تر مدينة املشتاق وغصة العشاق ة "نز عنوان تحت جاء الذي املسر نوسالنص دن يم إبرا ملؤلفه بالعراق"
سنة إ النص ذا يرجع زائر، ا مدينة من جزائري و جرت1848و خيالية حب قصة ناول: ت واملسرحية [...] م
بالعراق... ا س، ».أحدا إدر صفحة2009(قرقوة, ذ)58، من عد أ إ ب تذ من الدراسات من ناك ،و
ً
زمنيا لك
أن ترى الدايات«بحيث قصر داخل رمضان ر ش زائر با تؤدى انت القراقوز مسرح أو الظل خيال تمثيليات
سنة ن سي الفر الرحالة عض د ش وقد شوات، ف1835وال وما [...] زائر، ا الظل وخيال القراقوز ألعاب م
منتص زائرح ا قائما والقراقوز الظل عشر.خيال التاسع القرن ، »ف صا صفحة2007(ملباركية, ش« )01، و
ة زائري والسياق الكولونيا و  املسرح ا
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وز  (الكرا الظل خيال مسرحية بطل أن ان-إ أنه قيل خية، تار صية و و عيواز، اج ا و زائر ا قرقوش)
ي العثما ي الثا مراد السلطان وزراء ج ».أحد ، الثقا زائر ا خ تار صفحة8،1998(سعدهللا، إعطاء)439، مكن و
املسرح قبل عرفت ا أ ح جدا، قديما عرفت الظل خيال تمثيلية ألن ذلك املصداقية، من جيدة درجة الدراسة ذه
خاصة زائر با وره ظ أو وجوده نالحظ أن ب غر س ول ديث، ا له بةش القر مصر بالد موجودا ان وأنه
االنتداب عده و ي الروما االحتالل ة ف إ زائري ا املسرح ور ظ يرجع فالبعض ذلك إ ضف زائر، ا من جغرافيا
ذا يومنا إ باقية وال الرومانية باآلثار ذلك ع ن مستدل ي، م.-العثما وغ جميلة تيمقاد، غرار   ع
"مص رجع :و عوامل خمسة ا حدد أساسية عوامل إ زائري ا املسرح شأة اتب" (ملباركية,طفى
، صفحة2007صا ،01(  
 تلك انت بحيث املثقفة، غ ما با ع ال الشعبية، العروض تلك إ زائري ا املسرح ور ظ يرجع
عن عبارة بالناس.املسرحيات واملزدحمة العامة األماكن عرض شات ا  إس
 الغناء ارتبط كما املتفرج، وإرضاء الفكرة توصيل لغرض فيفة ا العامية ة الل و بالغناء املسرح ارتبط
ا. م ادة ا وح املسرحيات ع غالبة األداء قة طر نجد لذلك أيضا، ة ا  بالف
 وأنه ته شعبو زائري ا املسرح متم مسرحيا تمثيل ستطيعوا لم األدب رجال وح املثقف، غ تم ان
أدبية. أعمال مجرد قيت و شبة ا  ع
 .فيه ال جانب مراعاة مع التثقيف ح دخول يحاول و و ر ظ أن منذ زائري ا املسرح  إن
 ارتجال املسرحية تؤدي وأحيانا املسرحية، النصوص يكتب من م أنفس ن املمثل عد.ان فيما تكتب تم   يا
التجدد« من مكنه ما ذا و وجد، أن منذ ب التجر ع قائم زائري ا املسرح أن إ ة كث دراسات ب تذ
الوقت ومتداخلة متعاقبة زمنية مراحل إ التجارب ذه بحسب الفن ذا يف تص عملية ل س مما والتطور،
ارة ز عد ما مرحلة مرحلة أول ولعل االستقاللنفسه، إ أبيض محمد، ».جورج , صفحة2017(تحر ،173(
االستقالل. عد الثانية املرحلة   وتبدأ
) ستة تحدد أخرى تقسيمات توجد ن مراحل06ح (: و زائري ا املسرح شأة ,ل سي خليل(ا ع
الصفحات2006محسن، ،192-193-194(  
 من املرحلة ذه تبدأ : األو إ1926املرحلة الواقعية1934م الفنية بالعروض ة الف ذه امتازت حيث م،
زائري ا للمسرح أسسوا رجال ة الف ذه عرفت وقد السياسية، غراراملقاومة ع الشعب بقضايا تمام واال
عاللو  زائري.أمثال ا املسرح ائز ر وضع ما ل الفضل يرجع اللذان مون، ودا ( ع  (ساللو
 سنة من امتدت الثانية: إ1934املرحلة القسنطي1939م رشيد ا ف برز الثانية العاملية رب ا اندالع خ تار م
وال الساخر، النقد ع مسرحياته اعتمد وقد سابقيه، من مية أ يقل ال قبلالذي من ا كب ا تجاو لقيت
ور. م  ا
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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 سنة من امتدت الثالثة: إ1939املرحلة السلطة1945م لتدخل نظرا املراحل أصعب ا اعتبار مكن و م،
الوطنية. ة و ال إثارة ا شأ من ال تلك خاصة املسرحية للعروض ا ومنع ة،  االستعمار
 من املرحلة ذه تمتد عة: الرا إ1945املرحلة مجازر1954م فبعد املراحل أعنف من املرحلة ذه عد 08م،
زائري1945ماي ا الشعب دخل إمأساةم م املل املسرح عاد بحيث املسرح، ع بالسلب ذا عكس وا ،
عد الصفوف، مقدمة املسرح ان ذا ورغم كيانه، غ الثورة نار بدأت الذي وره جم وإ ته، خش
ور م ى.ا الك ركة  ل
 عام ة املس الثورة مع بدأت امسة: ا عام1954املرحلة االستقالل إ عدة1962م رت ظ ة الف ذه م،
الدين م ا ومدير ية، العر املوسيقى فرقة: غرار ع ترزيفرق قسنطيباش لرشيد مسرحيات قدمت ال
ان الذي الثوري، باملسرح س ما ذلك عد ليتأسس ة، االستعمار السلطات قبل من ت
َّ
ُحل ا لك ه، وغ
س. بتو خاصة ارج ا  يؤدى
 فبعد زائر، ا رس ي عر مسرح ميالد بداية عد وال االستقالل عد ما مرحلة السادسة: املرحلة
سنةاالستق سنة1962الل أعلن زائر.1963م، ا الوط املسرح شاء إ عن  م
إذ األو العاملية رب ا عد ة جزائر مسرحية وعرض كتب من أول "عاللو" واملسر اتب ال أول«عت أن
مسر  ة، زائر ا املدن من كث املرات عشرات وُعِرَضت زائري ا ور م ا ا ل لل ة جزائر المسرحية ا" " حية
ديد ا املسرح خشبة ع مثلت وال "عاللو" املدعو ع ساللو ا ورسال–ألف ل12ال رواية1926أفر و م
ل22 ما1926أفر بالغا ا وتأث ا قو دفعا زائري ا للمسرح أعطت ن ت ص ا خالل برز ال ا نفس السنة و م،
الدين و"م " قسنطي ت"رشيد س، »."رزيباش إدر صفحة2009(قرقوة, إ)58، عاللو مسرحية نجاح رجع و
لوازم«استعماله ع واعتمد زلية ال املواقف واستخدم الساخرة، األغنيات عض النص ن وضمَّ سطة. م شعبية لغة
س. واملال ور الدي دية محمد، ».مش , صفحة2017(تحر ساطة)173، ك ساطة لل مياال ان زائري ا فاملتلقي
ك ال ق طر عن مكبوتاته يخرج أن من بد ال ان ف وميديا، ال إ تم ش وإن ك وال ة ر لل محبا شه، ع
ة. ر   وال
ا وف يات، الثالثي مطلع " قسنطي "رشيد نجم ملع ا«ثم املسرح رشيدعرف يد ع بيا ذ عصرا زائري
) [...]1944-م1887قسنطي أن) ورد (وقد زائري. ا املسرح إ املرتجل األداء فكرة أدخل من أول ان الذي م)،
مه يل حسبما التمثيل يرتجل ان ما ا وكث أغنية، ألف وقرابة ش، وإسك مسرحية مائة من أك ألف قسنطي رشيد
يال ، ».ا ع , صفحة1979(الرا زائري)461، ا املتلقي لدى ورواجا قبوال نالت ال مسرحياته ن ب من ونذكر
والثقافة اللغة من جعل كما زائر، ا الزواج قضية تروي وميدية مسرحية و ن"، بوعقل "زواج مسرحية
ذ شأنه ملسرحياته، ة و ة زائر "عاللو".ا معاصره شأن   لك
ن:« نقطت ن متفق غ اب الكتَّ ولكن متأخرة، انت زائري ا ي العر املسرح شأة أن ع متفقة املصادر ل
بالضبط. وره ظ خ وتار وره، ظ تأخر ب ج ».س ، الثقا زائر ا خ تار صفحة8،1998(سعدهللا، و)439، لكن
زائر ا فيه بما ي العر الوطن مستوى ع املسرح فن تأخر ب س يرجع ي" ثليال "أحسن الباحث ا أجرا دراسة
ة زائري والسياق الكولونيا و  املسرح ا
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تمع ا طبيعة ثانيا: الصراع. ره جو أن معروف واملسرح اإلسالمي، الدين الصراع فلسفة غياب أوال: : نقاط
ثالثا: التمثيل. تمنع عادات املقرونة ي املسرحياتالعر معظم نرى كنا لذلك التمثيل، كأداة ية العر اللغة ة صعو
خامسا: املدينة. فن و املسرح أن ن ح ي العر تمع ا حال وال ل ا ة ك عا: را لية. ا ة بالل ت كت األو
اندثرقب ي اليونا املسرح أن ا: وأخ وسادسا الشعر، خاصة م، بثقاف ازالعرب ناع للمسلم فرصة نالك ون ت أن ل
الفن. ذا أحسن،لنقل ي, صفحة2009/2010(ثليال يقل)25، ال ب س ناك ف رات وامل األسباب تلك إ وإضافة
اس إن ما الذي الفر االستعمار و أال زائري ا للمجتمع سبة بال خاصة ذكرت، ال عن مية بلدناأ تقر
عليه، زائري ا الشعب ثوران من خوفا الوطنية، ة و ال ومحو والثقافة الفكر مؤشرات ل د يضط راح ح زائر ا
زائري. ا الشعب لدى املقاومة ثقافة برزت الثوري، واملسرح ولونيا ال املسرح ور فبظ بالفعل، حدث ما ذا أن   إال
زائري الكولو  -3-3 ة املسرح ا :و   نيا
سنة زائر ا احتل الفر االحتالل أن امليالدي،1830معلوم عشر التاسع القرن يات ثالثي مطلع أي م
الشعب قبل من واملقاومة والرفض االستعمارالفر قبل من والعنف بالبطش لالحتالل األو السنوات ت تم وقد
ف تتوارى ولم الوطن. مناطق ل شملت شعبية مقاومة زائري، القمعيةا االحتالل وسائل ل استعمال سا ر
ال وتقاليده وعاداته زائري ا للشعب والثقافية ة ضار ا السمات ل ع القضاء ومحاولة املقاومة، ع للقضاء
ملة عرضة ان فقد الشعوب، من ه غ من أك االستعمار الت و "من زائري ا الشعب ى عا فقد ته، و عن ع
ه واملواطنة،شو واللغة والدين ة و ال ة اونفذتممن جمل من سانية، اإل ا د ش ال ازر ا شع أ حقه
الثورة سنوات يد ش مليون ونصف
ً
مليونا بلغت وال استقالله، لنيل زائري ا الشعب ا دفع ال الغالية الفاتورة
يدة ا ة زائر صفحة."1962-1954ا ، مراد سعيد, تجعل)122(بن أن إ دف ا أ ذلك سا فر عذر ان و
ن ندس وامل ن واملفكر الكتب ذلك: لتجسيد ا مع حملت ما ن ب ومن ومتمدن. متحضر مجتمع زائري ا تمع ا من
ن...، والفنان واألدباء ،(ملوالعلماء صا صفحة2007باركية, خ)01، تار فرعن ا م م م انت واألدباء العلماء ؤالء
املعارف تلك خالل من سلط وال التوسع ولة وس كثب عن ملعرفته االحتالل، قبل زائر ذكرنا–ا وأن سبق .-كما
ولونيالية. ال سيولوجيا بالس ا عل أطلق ال األبحاث   تلك
آنيا عمد
ً
االستعمارموجودا ان ل ف سائل، م تحلي تار سياق ضمن ولونيالية ال املمارسة قراءة إ لومبا
ي سا اإل خ التار فقطوقديما ا بأورو ترتبط مستحدثة ممارسة عن عبارة و أم سمة ؟ ولونيا ال الفعل إن !
ة اطور اإلم لدى كما ي سا اإل خ التار ومتكررة شرة، اإلسالمي،من والفتح األزتك، وحضارة واملغول، الرومانية،
ال ة استعمار ممارسات د ش لم سبق ما ل فإن ذلك، ومع نية، الص ة اطور واإلم العثمانية، ة اطور واإلم
األرضية. الكرة سطح غي ع وعملت ي، األورو ا رامي،قاد أبو اب, "الفيلسوف)2014(ش السياق؛ ذا قول و
د املؤ ولونيالية « لالستعمارالفر ضارة» ال با خاصا جديدا فعال س ل ولونيالية ال فعل توكفيل: دو أليكسس ،
ديثة ا ية األورو ولونيالية ال ع يضفي ما لكن والعثمانيون، والرومان ق اإلغر م قبل مارسه إنما ا، وحد ية الغر
الصب إذه م مستوطن إرسال ن ي األورو ان بإم أصبح ا. لصا ديثة ا للتكنولوجيا ا و دة الفر غة
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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ية األورو الدولة تفقد أن ودون األم، م بأرض م اتصال يفقدوا أن دون مختلفة وثقافات حضارات ن ب عيدة أراٍض
ديدة ا األرا ع ا خ:." سياد شربتار عصام،   )3:06-12/02/2017(حمزة,
الواقع أرض ع انت الركح إ املقاومة تقل ت أن (قبل ن ب زائرما ل ة االستعمار ة الف ت تم -م1830فقد
1900: و ملباركية، صا الباحث حسب عناصر بثالث ،م) صا ص2007(ملباركية,   )01فحة،
 .اإلدماج محاوالت ل ل التام ورفضه زائري ا الشعب قبل من املقاومة   شدة
 .ية األورو بالثقافة ا ع واالستغناء البالد اإلسالمية ية العر الثقافة آثار طمس االستعمار   محاوالت
 .الشعبية وتقاليده عاداته ع فاظ وا له ة املم ة و بال زائري ا الشعب  تمسك
منه جعل ما و ذلك، تقت ال األماكن شمة وا واملروءة اعة ال بخصال زائري ا الشعب تم عت ُ
وعتاده. ته ِعدَّ بقوِة الفر املستعمر غرار ع الصعاب، ألقوى ير ال بأس ذو   شعب
بمختل«لقد املسرح يحيون م ف بوا، ذ حيثما م مع س املسرح إن ن سي الفر عن ونهقيل عت و أنواعه، ف
وال أيضا، يمثلون ون العسكر ان بل ن املدني ع يقتصر ال م عند والتمثيل االجتماعية. م حيا الزمات من الزمة
ومثلوا املسرح خشبات نصبوا سيون الفر ا احتل مدينة ل و ساء. ال دور م عض مثل وقد الرجال يقتصراألمرع
ا ج ».عل ، زائرالثقا ا خ تار صفحة5،1998(سعدهللا، ولون،)422، ال ن للمستوطن إرضاء التمثيليات تلك وطبعا
زائري. ا الشعب أي ن، األصلي ان الس شعور الستمالة   ومحاولة
العالم ع كفن املسرح أن ومدارسلهمعلوم ب مذا إ ينقسم تجعله وخصائص ات مختلفةمم مسرحية
النص. أو ل الش حيث من املثال يل س ع سواء ا بي أنفيما هللا" سعد القاسم "أبو املؤرخ الفر«وذكر املسرح
ا خ وتار ا بقصص زائر ا األحيان، أغلب زائر ا و ان املوضوع ولكن ا، تأثر و املدارس ذه ساير زائر ا
ا بطعم ا، سا و ا الواقعبرجال من عة مخ أو معروفة أسماء تحمل األو املسرحيات انت ولذلك ا، وألوا ا
ثم نة، ا وال وخالد، عروج، ابا و التومي، وسالم ودي، وال ي، ا وامل بري، وال والبدوي، ي، العر مثل ، االجتما
زف مثل خية تار سائية أسماء ثم راء، وال وتوات، والواحة، شة،القبيلة وعا بة، وسوفون خ ...».ة، تار (سعدهللا،
ج ، الثقا زائر صفحة5،1998ا ن)422، ب ما املمتدة ة الف ا عرض خ وتوار ا ومؤلف املسرحيات عض وإليكم
ي:1920-م1830( اآل دول ا ة مو ،م) صا صفحة2007(ملباركية, ،01(.  
ة زائري والسياق الكولونيا و  املسرح ا
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دول  ة  .1ا ن الف ائر ما ب ز   م1920م / 1830املسرحيات  ا
عرفت زائر ا أن هللا" "سعد املؤرخ عن«وحسب يقل ال ن43ما ب ذكر1925-م1830مسرحية ما ا (م م.
املسرحيات ذه ثل حوا ان و قليل عدد و و السابق) دول قبلا َل ِ
ّ
ا1880ُمث ف األنواع، مختلف من انت و م.
والفودفيل وميديا، وال وامليلودراما، الدراما ج ».Voudvilleنوع ، الثقا زائر ا خ تار صفحة5،1998(سعدهللا، ،
أصيلة.)422 ة جزائر ة و بدون ولونيا ال املسرح ذا بقى   و
املسرحيات تلك ر أش سنة«ومن عرضت ال زائر" ا "عبيد عنوان و موك ومسرحية1930مسرحية م
سنة عرضت وال السيمون" ح "ر مثلت1920ولينموروماند الذي بالزمن املرتبطة املسرحية األعمال من ا وغ م
ش وال اإلعالم ا غرض وعائية آنية أحداث مودع،». فيه ية, دف)2014(ع انت ا فإ ذلك إ س«ضف تأس إ
الساحر" الشرق "بوابة (كمسرحية) زائر ا عن ة أسطور ة سليم، ».رؤ صفحة2012(بتقة, ذه)09، تكن ولم
إال تلك أو الرام«املسرحيات األيديولوجيا وسائل من ةوسيلة االستعمار الشرعية إثبات إ سليم، ».ية ،2012(بتقة,
ولونيالية)09صفحة ال األيديولوجيا تلك لتجسيد ة االستعمار السلطات التعب-واعتمدت جاز نما-إن الس ع
إنتاج «كذلك األفالم مت سا االستعماري، املشروع إطار الساحر"ففي "الشروق عن الفر م ا املتخيل
الفوتوغرا ر فالتصو الرواية ثم ية، الز اللوحة [...] ( ع ذلك سليم، ».(واعتمدت صفحة2012(بتقة, ،09(
  فاملسرح.
اال  « نما الس جانب) إ ولونيا ال (املسرح ا رسم ال الصورة ة،إن زائر ا ئة للب ولونيالية) (ال ة ستعمار
زائر(سواء ا م با ان ي لم ولونياليون) ال (واملسرحيون ون االستعمار نمائيون فالس منمطة. ة لور فول لوحة
ياة ا من خال مجتمع ا وكأ البة، ا الطبيعية ا ومناظر ا، وا و ا شمس غ قصد) غ عن أو قصد عن
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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يواالجتما ء ل بل انتفاضات، وال فقر ال أرضه، من املطرود وق، امل زائري ا سان اإل لذلك وجود فال عية،
سليم، ».باالستقرار  صفحة2012(بتقة, باملقاومة )09، األصيل زائري ا الشعب ا ل انتفض ال الصورة ذه
خلق و ة ج من ة م،املس قل مع ن زائر ا الكتاب تأثر فقد ذلك رغم ولكن أخرى، ة ج من ة مواز مسرحيات
ولونيالية. ال ته ف زائري ا للمسرح التوثيق فأرادوا ، الفر   باملسرح
من رى«وأما و [...] ب. س بن ورشيد الدين سعد األخوان ما سية بالفر زائري ا املسرح خ تار بدراسة قاما
اتب وال قال كما بداد، االس وأن التطور من زائر) ا ) املسرح منع قد السيا التدخل أن الكعاك) (عثمان
ا وأمثال املقرونة، وفاطمة العروسة، وتاج ابل، امل دار دائرة املسرح أبقى ، ».الذي الثقا زائر ا خ تار (سعدهللا،
الصفحات10،1998ج خطرا.« )328-329، ل ش أخذ املسرح أن وجد أو عد إال ذلك الفر االستعمار يفعل ولم
بما يكتف لم املسرح أن ح ، ما ا بقضية الوا ام االل إ انتقل وإنما ة، ا والف زل ال إ دف عد لم ألنه
ج م إنتاجا يقدم أخذ وإنما ، مح إنتاج من االستعمار يقدمه ضد والثورة ناسب ي بما العاملية ية األجن اآلداب عن ما
أحمد، » صفحة2008(دوغان, له)22، ت ات الذي زائري ا الشعب من ة فكر مقاومة يمثل الذي املسرح ذا
األصيلة. م و و ن، زائر ا ان أذ ا ي لتث ولونياليون ال دف ال األيديولوجية   الصورة
م سية الفر أو ية العر سواء ون جزائر ا كت وال زائري، ا املسرح درست ال املصادر ن ب من نذكر:إن ا،
ج ، الثقا زائر ا خ تار صفحة8،1998(سعدهللا، ،439(  
 سنة قية، اإلفر لة ا زائر) ا ي العر (املسرح ب ش بن الدين أشمل1935سعد من بحث و و م،
املوضوع. عن   البحوث
 ة زائر ا الوثائق زائر) با ي العر املسرح أبو : القسنطي (رشيد ب ش بن سنةAlg.Docرشيد   م.1947،
 ،اإلسالمي الغرب مجلة زائري)، ا املسرح وجذور (عاللو أيضا ب ش بن رقم1977رشيد   .24م،
 زائر ا ط. ن، جزئ املذكرات، تارزي، باش الدين [...]1968م .  
 انتعبد مجلة و ك) (الفر ية)، العر واملوسيقى (املسرح حمو، اج ا القادر عبد و و ي، العر القادر
رقم الكتاب. جمعية ا شر   م.1929يونيو-51ت
ولونيالية ال اإلدارة ع ن سو ا ن املثقف خالف ع زائري، ا املسرح توثيق أرادوا الذي املثقفون ؤالء
طالبوا املثقفب«والذين لوجود اية وضع ع الذي ء ال و و اإلسالم. ع والدولة الدين ن ب الفصل مبدأ تطبيق
ولونيالية ال السيطرة إنتاج إلعادة كأداة عامة والثقا ، الدي العامل استخدام اية لذلك وتبعا املوظف،  ».الدي
مجلة، السياسيةوالثقافة)123صفحة،2009(الثقافة, ات واملصط والعلمية ة الفكر االت ا مجمل مع عالقة ا ل
لية ا للثقافة العوملة مصط إدخال أرادوا ولونياليون ال املسؤولون ؤالء ف العوملة، كمصط ا، وغ واالجتماعية
ة. زائر ا الثقافية ة و ال و إضافية كقوة ة، زائر   ا
سنةلق شر مقال ففي األوسع. ا بمجال بالثقافة ولونياليون ال تم ا فكرة1888د دي مؤ أحد قبل من م
ا مشيدا ولونيالية" ال غ«"األيديولوجية قة بطر أصبحت زائر ا بأن قائال " ولونيا "ال ضاري ا التطور و
ة زائري والسياق الكولونيا و  املسرح ا
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ضا ا التطور إن سية، فر أرض محسوسة، قة بطر باأل بل زائرمحسوسة، ا مدينة إن فيه، شك أمرال ا ف ري
مستقلة حياة فيه مجلة، ».مركزتخت صفحة2009(الثقافة, ه)123، مناصر ليفقد ولونيالية ال وم مف يكن لم
دته
ّ
ول معارض داخ تيار ور ظ لوال ضارة ا باسم عنه ن ولونيالي«واملدافع ا» ةال تفكيك بدوره َم فسا ا، نفس
دو أليكسس زائر ا الفر لالستعمار د املؤ الفر الفيلسوف بفجاجة عنه ع ما و و القومية، وم مف و و
قال: ن ح ال«توكفيل م جان ع ضارة ا يلتقي أن املرء ان بإم م، أنفس العرب من أك بوحشية اآلن نقاتل نحن
نا جان خ: ». ع بتار شر عصام، األيديولوجيا)3:06-12/02/2017(حمزة, تلك مقاومة إال ن زائر ا رد ان وما
املتمثلة الشعبية، بالثقافة س ما إليه ؤوا ما ن ب ومن التام، والرفض ، الفر ولون ال قبل من املفروضة
والشعر واملديح انتالغناء الفص اللغة ون ة، زائر ا لية ا ة الل ذات املسرحيات عض الطبع و ون، امل
ا. عل القمعية ولونيالية ال للممارسات نظرا املنال،   عيدة
و الوطن، وع ر ع املسارح ولون ال شأ عادة«أ البلدي" "املسرح اسم يحمل ان سيون الفر شأه أ الذي املسرح
للعا ان ف منذ[...] البلدي ا مسرح قبل1853صمة حفالته رت اش وقد ن1870م، سي الفر املؤرخون قول و [...] م،
زائري  ا ( ولونيا (ال املسرح عد-الفر-أن بدأ قيقي سية1949ا الفر الفرق بنجاح ذلك سون يق م و م
سية الفر املدن من ا وغ س بار ة زائر ج ».ا ، الثقا زائر ا خ تار صفحة5،1998(سعدهللا، و)422،
دون بحتة تنافسية أو رأسمالية اقتصادية ألغراض ت ش أ ال ديدة ا القومية الكيانات ذه شأة فإن املقابل
لدى والدولة ة و ال مستوى ع أزمات لق أدى العرق أو اللغة أو للثقافة وسمحاعتبار ديدة ا القوميات ذه
املركز دول إ ينقسم الذي العالم بنظام والرشتاين ل إيمانو سميه ما ع أخرى ال أش ي باستمراراالستعمارالغر
امش. خ:وال بتار شر عصام، ز )3:06-12/02/2017(حمزة, ا املسرحيون يجد لم اآلخر انب ا ماو ون ائر
مما ولونيا ال املسرح يقاوم ل ش م مسارح به االقتباس«شبعون مثل أخرى وسائل إ ؤون ي املسرح ل أ جعل
اث. ال إ الرجوع أو جمة ال   أو
وليلة ليلة ألف من التو اكة كر الرزاق عبد ا س اقت القادرة) شة (عا رواية ذه زائر ».ف ا خ تار (سعدهللا،
ج ، الصفحات10،1998الثقا جمة « )328-329، امل ب) (من عنوان األو ن أخر ن مسرحيت أيضا املسرح وقدم
أبدع ال ساء) ال (كيد ف ديد با جاءت ال املسرحية أما النقاد، عض حسب جديدا تقدم ولم سية. الفر عن
ت تارزي زائري باش ا الذوق مع تتالءم ا وجعل ا ج ».أليف ، الثقا زائر ا خ تار الصفحات10،1998(سعدهللا، ،
عانت)328-329 ال املرأة تلك زائري، ا تمع ا املرأة وضعية لنا تروي اجتماعية دراما عن عبارة انت و
بطش من .األخرى الفر   املستعمر
ولونيالية ال املسرحيات ن ب األخرى«ونذكرمن (و نة. ا ال مسرحية ي تأ ا، إل أشرنا ال ة وزف عروج درامة
ن، املسلم العرب ضد والالتي قي اإلفر ش بروا ال قبائل جمعت ودية ا أ ع رت ظ فقد دول) ا ا إل أشرنا
خال أحبت نة ا ال وكسيلةولكن خالد ن ب آخر حوار جرى ثم خالد، عن ودافعت خالًدا، كسيلة م وا ي، العر د
خالًدا كسيلة تّوعد كما نة، ا ال من بوءة ب انت نة ا ج ».وال ، الثقا زائر ا خ تار صفحة5،1998(سعدهللا، ،
األخرى،)422 ولونيالية ال املسرحيات من ا كغ ا عل للوقوف ظ ا سعفنا أيضا«ولم الدرامية املسرحيات ومن
ي ، أنوال طامر ا  فت ز
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ا افتتح ال املسرحيات ذه و وخاتمة، (لوحات) د مشا وستة ن فصل تقع و ور، لدي زائر) (ا مسرحية
يا اإلم تم29املسرح تل1853س (وغالبية [...] عليهم. غلبت الذي النوع من النقاد) ا اعت املسرحيات ك
يلة ن داف أ إ والوصول املستوى رفع س ول ة ك ا م الغرض ان فقد الكيفية، ع خ ».الكمية تار (سعدهللا،
ج ، الثقا زائر صفحة5،1998ا ل)422، األس دف ال يبقى نما أيديولوب سالح و زائر با ولونيا ال لمسرح
سية. فر زائر ا فكرة   لتجسيد
  خاتمة: -4
املسرح زائر ا عرف حديثاإلم ئا،؛ال فش ئا ش يتقدم ي العر الوطن دول با املسرح فيه ان وقت
تطوره. أوج ان العاملي نما القرنوقدب يات عشر زائري ا املسرح ر الفرظ للمسرح فعل كرد املا
، ولونيا االستعمارال عن معروف أنه حيث سية، فر بأخرى ا بدال واس ة زائر ا ة و ال و س ان الذي
مستعمراته. ع سيطرته لفرض خاص ل ش ة و لل ه ضر  الفر
شاعة عن ولونيا ال املسرح ع إليه، أشرنا وما ذكر، سلف ما خالل يمن ا و وال والثقا الفكري سلط ال
ن زائر ل اإلسالمية ية العر ة و ال بدال باس ولونيالية ال اإلدارة مبت و ذا و ن، زائر سية،ل فر بأخرى
االحتالل. من القرن وثلث قرن طيلة عليه عملت ما وذلك ية، أورو   مسيحية
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